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Planqiictfc opercttc-je, e sziapadou másofaor.
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márczius hó 13-kán;
Regényes operette 3 felvonásban, négy képben. írtá k ; Meilhac, G i l l e  és Fenne. Fordították: Évva Lajos és Fáy J .B éla. 
Zenéjét szerzetté: Planquelte Róbert. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Kreesányi.)
gyermekek
R ip-R ip , amerikai iparos — • — .
Lisbeth, neje —  —  —
Alice , leánya (az első felvonásban gyermek) 
A lice, )
Adrién, )
D errick, polgármester —  —
Adrién, tengerésztiszt — —
Van dér B ilt, fiatal orvos —  ' —
NiGk, íogadós ) —  —
Jean, fia ) —■ —
Kalrina, nnokahuga —  —
Charlolle^ szolgálója —- —
Richardson, hadnagy —  , —
Hudson kapitány (szellem) —  —
Második, j  M n a g y  Hudsonnól “
Levélhordó —  — —
Falusi emberek, asszonyok, angol katonák.
S Z E M É L Y E K :
— Kiss Mihály. im Katona
Örley Flóra. ji  Elsö> j__ |  Második, f ,
— Bánhidy Emília. J§ Harmadik, (
— Krecsányiné. Negyedik, )
— Németh József Első,
— Horváth Arnold, Második,
— Szentes János. Harmadik,
— Rónaszéky.
Negyedik,
Ötödik,
— Páíífy Anna, Hatodik,
— Závodszky Teréz. Hetedik,
— Havy Lajos. Nyolezadik,
- Fenyéry Mór. E lső, j
— Follényi Vilmos. Második, 1
— Landosz Albert. Harmadik, /
— Boross Pál. Negyedik, J
hölgy
szellem
favágó
I I I - dik György gránátosai, szellemek, favágók, polgári örök, nép 
második felvonás 1763-ban, a harmadik 1783-ban.
—  —  —  Tamássy.
—  —  —  Erdőssy Hermin.
— _ —  Várady Muri.
,—  —  Zöldy Sarolta.
— —  —  Serfőzy Etelka.
—  —  —  Ábrányi Mari.
—  — —  Bauer Mari.
—- —  —  Szabó Károly.
—  —  — Pokorny Ferencz.
—  —  —  Szöllősy Mari.
—  —  —  Verlán Anna.
—  —  —  Szirmay Sándor.
—  — —  Szabó László.
—  — —  Nagy Imre.
—  —  Némethy.
— —  — Aszalay Dániel.
—  —  —  Fodor József,
mindkét nemből. Történik Amerikában, az első és
Hej j árak: Családi páholy 6 forint9 alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
2 sék 1 fo rin t, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 k r a j e z á r ,  emeleti zártszék 50 krajezár, 
föld szinti állóhely 40 krajezár, tanuló- és katonajegy Őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton, 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajezár. Egyszinlap ára a pénztárnál 10 krajezár. 
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12 , délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Árkedvezm ény-jegyek délelőtt 1 í V2 órától kezdve kaphatók.
Holnap, pénteken,E Kovács G yula— a kolozsv. nemzeti színház —
Othello, a velenczei mór.
Tragoedia 5 felvonásban*
Kezdete 7, .vég© 9*1* órakor. Krecsányi Ignácz, szinigazgaló.
Debrecen, 1884.Nyom. a város könyvnyomdájában. — 328, 
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